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noted in the firstpoint above, had great influence on the culture of publicationin
the era through their serialpublishing d calligraphicalbums, and they participated
in numerous important cultural activities.In short, by virtue of such activities,
they accumulated what may be called“cultural capital,”and as ａ result the equa-
tion of the Wen clan being literatiwas implanted not only in the consciousness of
the Wen themselves but in the minds of those outside the clan as well. Their
position as ａliteratifamily was thus established and maintained. As regards the
society of Jiangnan after the mid-Ming period, previous studies have focused
almost exclusively on passing the examinations in terms of the formation of the
clan, but these sorts of cultural activities,such as the publishing of calligraphic
albums, can be understood as functioning sufficientlyin ａ similarrole.
THE DAOIST DEIFICATION OF THE AFTERLIFE：
　　　
ＡCONSIDERATION OF THE PHRASE “IN
　





The excavation from ancient sites of wooden tablets on which spells 呪言
have been written, particularlythose including the phrase “promptly in conformity
with the statutes and ordinances”急急如律令have garnered the attention of
scholars of ancient Japan. This spell, which originated in China, came to Japan ｍ
early times. The firstto take note of the spell was Li Kuangyi 李匡父of the
Tang. He understood it to mean “to be as fast as the thunderbolt demon,”but
Cheng Dachang 程大昌in the Southern Song argued instead that it meant “to act
in accordance with the statues and ordinance laid down by the stateグThe two
theories have been maintained to the present. As it has been legal historians in
Japan who have taken note of this spell, they have solely problematized the lega-
listicphrases “in accordance with the statues and ordinances” 如律令or “in
accordance with edicts”如詔書, and have not given sufficientconsideration of its
significanceas ａspell｡
The phrases “envoy of the Celestial Thearch” 天帝使者and “［promptly］in
accordance with the statues and ordinances” that recount aspects of the afterlife
are found on biUs for land contracts 買地券and tickets from tombs 露墓券of the
Later-Han. The envoy of the Celestial Thearch 天帝was an attendant of the
ｊ-
highest‘ranking deity of the afterlife,ａ celestial emperor. The relatives of the de’
ceased would seek to have the envoy of the Celestial Thearch drive off the demon
who was responsible for epidemics and who clung to the deceased and also to im-
plore it not to attack the living. In such cases the phrase “the living and the dead
shaU each travel a different road” was emphasized. However, considering the real-
ity of widespread epidemics 注病of the Jian-an era of the Later-Han, the fear of
epidemics was surely extreme, and the phrasing“jieｚｈｕ”解注was often em-
ployed, indicating that people sought thereby to drive off the epidemics.
　　
Nevertheless, when it comes to the tickets from tombs and bⅢS of property
sales of the Liu-Song and Southern Qi from around the fifth century, in place of
the Celestial Thearch of the Later Han, there is found the deification of Ｔ幽hang
Laojun太上老君, written together with the Wujidadao deity 無極大道（榊），
which was elevated to the same level of divinity and which played the same role
as Taishang Laojun. Ｆぼthermore, in place of the envoy of the Celestial Thearch,
the divinity caU Niiqing 女青also appeared. In addition, among these ｅχcavated
materials there is also found the phrase “statutes of the mystical capital” 玄都律
文. These findings wiU surely be a great assistance in interpreting the contents
and the period of creation of Daoist texts such as the ＳｃｒiptｕｒｅｏｆtｈｅＩｎｎｅｒＥｘ-
1)1四面回ｓ ０/ tｈｅＴｈｒｅｅＨｅａｖｅｎｓ三天内解, theＤｅｍｏｎ Ｓぱｕｅｓof tｈｅＮ匈湘女青
鬼律, and the Ｔｅｘtof the Ｓぱ;ｕtｅｓof tｈｅＭｙｓticol　Ｃａｐｉtal玄都律文．
THE HIYA SYSTEM IN THE REIGN OF nurhaCi：AN
　　　
INTRODUCTION TO ＡRESEARCH OF THE
　　　




The Manchu Khanate (ｍａｎＪＭ　ｍｒｖｍ),　ｅｓtablishedy Nurhaci or Emperor
Taizu, was organized on the system of the Eight Bannersりａ随ａ ｍｓａ)．whichwas
continued to serve as the structure of the ruling eliteof Qing 清Empire after con-
quest of China. The structure of the Eight Banners is generally seen as either a
pyramid-shaped hierarchy or ａ federation of banner princes (beile),including the
khan, or emperor. However, if viewed ＆ｏｍthe perspective of the vicinityof the
rulers, particularlyif observing the formation of the state, the presence of ａgroup
of attendants or bodyguards con!es into focus. The core of these was the imperial
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